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子育て支援施設に対する市民ニーズの反映
―「浜松こども館」に関する実践的研究―
Reflection of Needs from Local Residents to Facilities for Child Rearing









Because of the deteriorating child raising environment in accordance with recent social change, people are
asking for the improvement of the public child raising support system.  On the other hand, more and more
community residents are actively participating in administrative measures, especially that of community build-
ings.  In November of 2001, Hamamatsu City opened the “Hamamatsu Children Plaza,” a children’s cultural
facility.  In 2001 and 2002, receiving a special research grant from the Dean of the Faculty of Cultural Policy
and Management, we tried to utilize citizens’ voices in the Hamamatsu Children Plaza.  Our project had two
primary elements.  (1) To provide a steering committee consisting of citizens who had opportunities to attend
voluntary meetings.  (2) The implementation of a large-scale investigation into current child raising conditions
in the city and the needs of the Hamamatsu Children Plaza. These findings were used as direct feedback in
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14年の 2 月上旬（一部は 3 月上旬）となっ


















































の調査）：浜松こども館から直線距離で約 2 km 以内に位置する保育園 5 園、幼稚園
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Reflection of Needs from Local Residents to Facilities for Child Rearing Support : A Practical Study on Hamamatsu Children Plaza
とは、浜松こども館が市民に広く受け入れら
れていることを示している。言うまでもなく
これは浜松こども館の館長以下スタッフの努
力によるものであるが、ワーキンググループ
会合が常に館長および館長補佐の出席を得て
実質的な議論をおこなうことができたことに
より、われわれもまた、浜松こども館の子育
て支援機能の充実に一定の貢献ができたと考
えている。
しかしながら、調査結果のとりまとめが遅
れたことは否めず、とりわけ 2 年目の調査に
関しては運営委員の任期内（および助成金受
領の期間内）には結果のフィードバックを十
分におこなうことができなかった。また、意
見書に対しては浜松市長から文書による正式
な回答を得たものの、提言内容の実現にはま
だ至っていない。市民の声を吸い上げ、また
行政の施策へと十分に反映させるという意味
では力不足であった部分もある。このことは、
今後に向けた課題として記しておきたい。
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